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масових стереотипів. У цьому сенсі важливо залучати студентів до самостійного осмислення
минулого: як раціонального, так і емоційного його сприйняття.
Окрім специфіки історичних знань, своєрідність методики викладання історії у вищій школі
полягає в тому, що вона передбачає оволодіння студентами методами наукового пізнання:
загальнонауковими, специфічно-історичними та міждисциплінарними. До загальнонаукових методів
належить історичний – розгляд подій та явищ у їх розвитку; логічний – вивчення подій і явищ у їх
взаємозв'язку; класифікації або систематизації – виділення груп подібних історичних об'єктів на
підставі певних ознак. Студенти на прикладах досліджень провідних істориків знайомляться із
зразками застосовування різних методів історичного пізнання на лекціях, семінарах та під час
самостійної роботи, оволодівають навичками самостійного дослідження на практичних заняттях, під
час написання рефератів, підготовки презентацій з тих чи інших проблем історії України.
Висновки. Вивчення історії України знаходиться у площині специфіки історичного пізнання і
сприяє формуванню інтелектуально розвиненої та морально зрілої особистості. Для цього слід
реалізувати індивідуалізований підхід до викладання, тобто зробити навчання сферою
самоствердження студента як особистості через створення ситуації, що стимулює активність власних
його сил.
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З вересня 2005 року у Буковинському державному медичному університеті навчання студентів
на додипломному етапі здійснюється відповідно до основних положень Болонської декларації (1999,
2005) із використанням принципів кредитно-модульної системи.
У процесі навчання на клінічних кафедрах студенти вчаться самостійно працювати, науково
мислити, аналізувати, узагальнювати. Організація самостійної роботи студента (СРС) переслідує
мету не вивчення надпрограмного матеріалу, а поглиблене розуміння ключових питань дисципліни,
які мають прикладне або фундаментальне значення в підготовці лікаря.
Роль СРС у навчальному процесі, згідно з основними положеннями Болонської декларації, є
суттєвою. Включення її до робочих навчальних програм допомагає студенту не лише відточувати
клінічне мислення, але і стає базисом для засвоєння знань у процесі навчання.
На практичних заняттях при вивченні основних методів обстеження, симптомів та синдромів
при захворюваннях різних органів та систем студенти упродовж 45-50 хв. учбового часу працюють у
палаті безпосередньо біля ліжка хворого. На заняттях, присвячених вивченню нозологій, 60-90 хв.
робочого часу відводиться роботі студентів біля ліжка хворого: вони проводять опитування, клінічне
обстеження хворого, запис та розшифровку його ЕКГ, повторюють техніку забору крові та її
дослідження, складають план обстеження (діагностичного мінімуму) тематичного пацієнта
(відповідно до тематики практичного заняття). Таким чином, елемент СРС вводиться в кожне
практичне заняття. Це сприяє, в одних випадках, відпрацюванню практичних навичок, а в інших,
вчить етапності і послідовності обстеження хворого, розвитку клінічного мислення. Курація хворих і
написання навчальної історії хвороби поглиблює, систематизує і розширює діапазон знань і вмінь
студента.
Отже, самостійна робота студента дозволяє оптимально використовувати його можливості,
виробляє в нього мотивацію до навчання. Організація такої методики засвоєння навчального
матеріалу сприяє поглибленню знань, вмінь, розвиває практичні навички, клінічне мислення,
орієнтує на систематичну самоосвіту.
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Одним із напрямків модернізації системи навчання є удосконалення методів і форм навчання.
Всім відомо, що освіта має бути орієнтована на забезпечення самовизначення особистості, створення
умов для самореалізації. У цьому зв’язку в навчальній діяльності повинні використовуватися такі
методи навчання, які будуть сприяти самореалізації тих, хто навчається. Це можливо за таких умов:
наявність групової роботи, взаємодія тих, хто вчиться, між собою, з викладачем, з навчальною
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